The Writing Style and Notations in Mujong (無情) by 波田野, 節子
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[表]李光添の著作と表記
掲載午ナJ
1908年H月
1909年12月
19104モ2月
3ア.3
4月
5月
6月
8月
1913年2月
1914年6月
l('15年月
t!)!
1916年3月
1017年1月～ 6)l
()月
7)|
9月
llナ」～ 3月
ltサ18年4ナ]
十〕)」
掲載誌/紙
『太瓶学報』第26号
『大韓興学報』第9号
F少年』第3年第2巻
『人韓興学報』第11号
『少イ■』第3 :々第‖巻
『大韓興学報』第12号
F少年』第3午第5巻
『少年』第3午i第1,巻
『少年』第3年第8巻
漸文館
『大韓人耐:教報』第Hケj‐
『。|。||:上。l』第10号
『ス‖蔓』第15ぢ
『青春』第3号
『青春』第4塔ム
「八‖理』第lt;|ナ
「青春』第6号
『亭之光』第ば'テ
「毎日中報』
『青春』8'ナ
『青春』第9号
『青春』第1()号
『毎1司中報』
『青春』第13ケ
『青春』第12ケチ
作『1
「血涙J
「海参威二付」
「沈欺嘲美J
「金鏡」
「OlマJ tt Oll刀|」
「ユごlAI】|★寸」
『無情』
「少年pl悲衷」
「引キ!双qlン‖(第1 2信)J
「引平!或剣1可|(第3信)J
『開拓者』
「13光浩|
「街偉J
ジャ ンル 表記
「獄中豪傑J
「引マt犠糾:(■)J
「無情J
「Olマ1犠牲 (中)」
「キこ‖英雄J
「無情 (績)」
「Ol迎犠招:(下)J
十子」
「献身者J
『召子p‖付モ』
「ス|ストpl脊引J
「と十叫き Ltlし卜十 官手J
「叫呑|や:ントせせolユ章!
付1廿き モ叫壬叫註 31
摺赳J
「言ギ4pl口‖毬」
「八‖。|。lJ
「li海村 (第一信)J
「瑠 Lに1理」
「十二海村 (第二七信)」
に許rli十導 (と)ぐ!キ子大十J
「叫1企斗 ノ‖J
「毬ユ芋」
「叫十全翌」
「4:活難J
翻訳
詩
翻訳
小説
翻訳
散文詩
小説
翻訳
言寺
随筆
翻訳
随筆
言守
翻Jく
「1漢
卜1漢
際17莫
卜1漫
lLI漢
同漢
同漢
国漢
同漢
区1漢
【!寸
註吉
言とき
き予
堂話
言寺
糸己そ子】て
言寺
洛t!行文
散文詩
随筆
言寺
言寺
言寺
杵己イ子文
随筆
小説
言寺
小説
小説
小説
小説
小説
小説
」ヽ言地
小説
口漠
同湛
|¬,実
lfrl漠
ほ1漢
同漢
田漢
llxl漢
田漠
田漢
固漢
同,兎
「ヨ漠
1対漠
回漠
章!f
同漠
田漢
円濃
卜十漢
1玉l漢
卜1漢
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七
答   饉   心   器 (無||コ|||十キく観)                              ||く
[稲性]終樫連E<心に照目(くK Gヽ鷲芯細ぶ賞抱六いと楔珊鞘さぶo国0∞OO寸〇卜困G電駅GI蟹やくや°
く鰹連′||○1田叶田ЩIIIO口遭拒E腿<朴や鯉やミ楔選回回牌回X朴くK回塾朴蛭<く(やG騨躍慧照 「『十禅』丁 |】てす
DLJ官丁 行市丁」G【態や 1縮避円0楔つGやミや°
(様寒Щ対<朴甲紳I謡盟)
